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时,用雾化吸入 (生理盐水 20m l+庆大霉


































咽动作 [ 2]。语音练习: 先练习发元音字
母,如 a、o、u等,然后向两侧运动发 y i音,
从简单的单音节元音、辅音到多音节及词
组逐步训练, 也可以练习数数, 通过张口





























CH INESE COMMUNITY DOCTORS







结果:患者治愈为 47例, 好转为 5例, 无


















期卧床者,男 33例, 女 20例;年龄 65~ 92
岁,平均 78 5岁。左下肢 43例, 右下肢
10例 ,住院天数平均 16 5天。临床表现
为下肢疼痛或不同程度的沉重感、肿胀、
浅表静脉扩张、皮肤温度增高和低热等,








~ 10cm,应用尿激酶 20万 U加生理盐水
50m l加压快速静推, 以达到深静脉溶栓,
1日 1次, 连用 7天, 同时应用低分子肝
素 5000IU皮下注射 1日 2次, 连用 7天
后,改为 1日 1次连用 3天。
疗效判断标准:  治愈: 水肿、肿胀、
疼痛完全消失,彩色多普勒超声检查下肢






















时间,使其活动度维持在 20% ~ 30% , 凝
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